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 Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu menganalisis sistem informasi 
akuntansi penjualan dalam meningkatkan pengendalian internal yang di terapkan 
pada CV. Graha Indah Furniture. Metode penelitian yang di gunakan adalah 
metode deskriptif. Teknik analisis yang dilakukan yakni analisis input, analisis 
proses, analisis output. Jenis data yang dilakukan yaitu data sekunder dengan 
menggunakan metode dokumentasi terkait penjualan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pada objek ini sudah ada pemisahan tugas. Catatan akuntansi 
dalam penjualan barang masih belum lengkap karena tidak terdapat formulir kartu 
persediaan dan kartu gudang. Namun, masih terdapat perangkapan tugas dan 
penumpukan tugas yaitu pada fungsi stock and shipment, yaitu membuat 
dokumen faktur penjualan, surat jalan, dan invoice packing list, sehingga 
menyebabkan timbulnya kesalahan pencatatan dan menyimpang. 
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This research has the purpose of analyzing the sales accounting 
information system in improving internal control that is applied to the CV. Graha 
Indah Furniture. The research method that has been used is descriptive method. 
The analysis technique that has been used are input analysis, process analysis, and 
output analysis. The type of data that is performed is secondary data using sales 
related documentation methods. The results showed that this object already have 
division of tasks. Accounting records for selling goods are still incomplete 
because there are no inventory card and warehouse card forms. However, there 
are still multiple tasks and overlapping tasks, namely in the stock and shipment 
function, which is to make sales invoice documents, delivery note, and invoice 
packing lists, resulting errors in recording and deviations.  
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